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因子1 仕事・収入 因子1 経済的満足度
因子2 住居 因子2 教育
因子3 参加・余暇 因子3 住居






仕事・収入 住 居 参加・余暇 教 育 家庭生活 健 康
個人年間労働時間 .9108 -.0180 -.0163 -.1018 -.0744 .0157
職業上の裁量度 .8877 -.0229 .0134 .0313 -.0548 .0171
仕事に関する満足度 .8021 -.0548 -.0018 -.1251 -.0186 .1449
個人勤労所得 .7660 .0579 -.0058 .0821 .0731 -.1105
家計所得Y1 .5506 .1799 -.0237 .1055 .0849 -.0834
耐久消費財 .4476 -.0824 .0557 .1324 .1097 .0042
一人あたり住居面積 .0476 .9747 -.0062 -.0005 .0024 .0187
一人あたり部屋数 -.0123 .9048 .0175 -.0299 -.0179 .0114
社会的参加1 .0420 .0000 .8974 .0095 -.0029 -.0136
社会的参加2 -.0340 .0122 .8648 -.0154 -.0030 .0110
リテラシー .0426 -.0047 -.0122 .8824 -.0363 .0270
教育水準 .0082 -.0283 .0051 .8364 -.0063 .0182
家庭生活満足度 .1053 -.1876 -.0029 -.0345 .6954 .0022
住居満足度 .1267 .1137 -.0112 .0027 .6325 -.0021
余暇満足度 -.2093 .0683 .0082 -.0207 .6070 .0358
健康満足度 -.0494 .0396 -.0016 .0088 .0493 .8584






因子5 家庭生活 因子5 健康











経済的満足 教 育 住 居 余 暇 健 康 収 入
家計所得満足度 .9915 -.0024 -.0181 -.0136 -.0453 -.0573
個人所得満足度 .9386 -.0392 -.0457 .0384 .0302 -.0121
生活水準満足度 .5221 .0598 .1258 -.1520 .2138 .0172
教育水準 -.0504 .8426 -.0735 -.1161 -.0871 -.0480
職業上の裁量度 -.0485 .6220 -.0473 .2826 .1403 .0009
教育満足度 .0113 .4387 .0093 -.1319 .2955 -.0351
政治への関心 -.0623 -.4261 -.0174 .0470 .1491 -.0646
住居に関する満足度 -.0295 .0062 .8734 .0188 .0530 -.0049
住居適合度 -.0957 -.1049 .5125 .0646 -.0765 .0546
住宅コンディション .0454 -.0041 .4833 .1250 -.1197 -.0266
近所つきあい .0707 .0193 .1689 .0752 -.1016 -.0867
個人年間労働時間 -.0377 -.0045 .0612 .6305 .1889 .0476
余暇満足度 .0932 .0507 .0592 -.5015 .2058 .1459
余暇時間 .0007 .0920 -.1096 -.4321 -.0219 .1631
耐久消費財所有 .0887 .1933 .1589 .2934 -.0081 -.1029
仕事の満足度 .0536 -.1609 -.1135 .1553 .7837 .0122
健康状態 .0299 -.0023 -.0620 .0477 .3497 -.0393
家事満足度 -.0384 -.1296 -.0280 -.1817 .2770 -.0504
BMIスコア -.0412 .1233 -.1106 -.0931 .1475 -.0380
家計所得Y2 -.0685 -.0881 -.0779 -.1287 .0184 .6877
個人勤労所得 .1345 .0931 .0108 .2939 -.0581 .5118




























推定値 標準誤差 検定統計量 確率ラベル
Wel-Being <-- F1 1
Wel-Being <-- F2 0.071 0.014 4.901 ***
Wel-Being <-- F3 -0.042 0.015 -2.794 0.005
Wel-Being <-- F4 -0.34 0.015 -22.612 ***
Wel-Being <-- F5 0.406 0.019 21.668 ***
Wel-Being <-- F6 -0.539 0.017 -31.92 ***
Overallifesatisfaction <-- Wel-Being 1
Satisfactionwithfamilylife <-- Wel-Being 0.142 0.01 14.801 ***
標準化係数
推定値
Wel-Being <-- F1 0.746
Wel-Being <-- F2 0.055
Wel-Being <-- F3 -0.031
Wel-Being <-- F4 -0.253
Wel-Being <-- F5 0.275
Wel-Being <-- F6 -0.406
Overallifesatisfaction <-- Wel-Being 0.783




推定値 標準誤差 検定統計量 確率ラベル
Wel-Being <-- F1 1
Wel-Being <-- F2 -0.139 0.022 -6.276 ***
Wel-Being <-- F3 -0.504 0.023 -22.203 ***
Wel-Being <-- F4 -0.919 0.027 -34.477 ***
Wel-Being <-- F5 2.008 0.036 55.109 ***
Wel-Being <-- F6 0.58 0.025 23.344 ***
SatisfactionWithLifeAtToday <-- Wel-Being 0.543 0.008 69.907 ***
SatisfactionWithStandardOfLiving <-- Wel-Being 0.597 0.008 70.803 ***
標準化係数
推定値
Wel-Being <-- F1 0.384
Wel-Being <-- F2 -0.048
Wel-Being <-- F3 -0.18
Wel-Being <-- F5 0.73
Wel-Being <-- F6 0.191
Wel-Being <-- F4 -0.308
SatisfactionWithLifeAtToday <-- Wel-Being 0.812
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OntheDistributionofMultidimensional
Wel-BeinginrecentGermany
ReishiMARUYA
丸谷 史142
Abstract
Themultidimensionalapproachtowel-being,thatis,thecapabilityapproach,hasproduced
noteworthyresultsintheform ofsurveysandstudiesregardingtheindividualfunctionsof
health,education,environment,poverty,andotherfactors.Bycontrast,therearefewotherquan-
titativeanalysesthattaketheentiresocioeconomicenvironmentintoview,whichaccordingto
thiscontext,targetthecapabilitythatisacolectionofindividualfunctionsratherthansimply
theindividualfunctionsthemselves.Inseekingtoproduceacomprehensiveanalysisofthese
functions,thefirsttaskistodeterminewhichfunctionswilbeanalyzed,whichobservablevari-
ableswilbeusedtomeasurethem,andhowcapabilitywilbemeasuredbasedonthemeasured
functions.Inparticular,itisimportanttoavoidsubjectivityonthepartoftheresearchertothe
greatestextentpossiblewhendeterminingweighting,ataskthatmustbeundertakentoevaluate
therelativeimportanceofdifferentvariablesandtointegratethefunctionsintocapability.This
papermeasuresthemultidimensionalapproachtowel-beingbyapplyingthemultivariateanaly-
sismethodwiththeseissuesinmind.Also,thestructureofthemultidimensionalapproachto
wel-beinganditseconomicchangeswereanalyzedusingGSOEPdatafrom2004and2008.
Keywords:Multidimensionalwel-being,functioning,capability,MIMICmodel,MLD
